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"Ttiarrats em sembla un home reserval, 
callat, inolt mes donat a escoltar que a 
xerrarfrívolament (cosa típica del seu 
gremi}, totalment entregat al seu ofici, 
amb una gran capacitst de treball, extre-
madanient preocupat i gran recercador, 
no sülament deis grans problemes de la 
pintura, sino deis de l'ofici, els de l'arte-
sania, el de fer les coses i fer-les bé». 
Josep P];i definía Joan-Josep 
Tharrats i Vid:i] aiiib aqüestes 
paraules, que serviren de 
presentació a Texposició individua] 
número cene que Tartisca va volcr 
fer a la seva ciutat, concretanient a 
la Fontana d 'Or, la primavera de 
1975. Era. en certa manera, el 
Just abans d'escriure, la vida es presenta com un sense sentit Des d'aquí on soc ara, que 
és un moment anticipat ais dos mesos que han de transcórrer encara fins que aquesta 
nota sigui llegida, la cama d'un cadáver localitzada entre el fang del pantá de Susqueda a 
partir de la confessió del suposat homicida ha confiscat el titular de portada a íatrocitat 
estel-lar d'aquest setembre: els set mil morts de Nova York i i'esperit prebéMic de revenja. 
Aqüestes dues formes de matanga s'imposen a les innócues menuderies que afecten di-
rectamente personalment, els ciutadans com les noticies mes remarcables d'aquest seu 
present tan volátil i imprecís, fins al punt que molts d'ells, ahir ~fa uns dos mesos-, van 
decidir passar la tarda amb tota la familia vora la presa de Susqueda, per si un cas tenien 
la sort de presenciar en viu com els investigadors de la Guardia Civil descobrien algún al-
tre membre esquarterat del eos d'una dona que cap d'ells no coneixia. 
Convertir els esdeveniments de l'actualitat, gairebé sempre sagnants, en font de 
i'escriptura és una opció ben problemática i, la major part de les vegades, exasperant. El 
temps de la nan-ació es conjuga en passat, de manera que el relat d'una acció ja conclo-
sa es fonamenta en l'estratégia de presentar com un fluir incert alió que ja té fi per mitjá 
de l'ocultació i l'ajornament. L'actualitat, en canvi. exigeix immediatesa, és com una 
gana vorag que ha de ser saciada amb urgencia, sense refinaments rondallístics. L'un 
treballa amb una ullera de llarga vista, amb la mirada eixamplada per robsen/ació d'un 
paisatge vast i complet; l'altra se serveix d'una potent lupa, que selecciona d'entre l'es-
paiosa panorámica un simple fragment que, un cop il-luminat, pren la grandária del pai-
satge sencer i amenaga fins d'Íncendiar-!o. I a pesar d'aixó, a pesar d'aquesta impossibi-
litat de dir el present perqué cap nanrador no és capag d'anticipar-s'hi i, dones, de donar-
hi una forma plena, toís els cronistes es creuen en robligació de parlar d'aquell cadáver 
de Susqueda o de l'atemptat de les Ton-es Bessones, encara que tots els diaris, tots els 
noticiaris, estiguin servint albora el mateix plat i amb la mateixa salsa. La vida, abans 
d'escriure, és un sense sentit del qual potser només es pot escapar fent que el present 
sembii passat i nosaltres, Tull de la dona morta mirant els vius des del fons del panta. 
Eva Vázquez 
Joan-Josep Tharrats Í1939--2001). 
retrobanient de Tharrats amb 
Girona. Havia nascuc a la casa 
número 25 del carrer Nou , un 
editici destru'ít a principi de 1939: 
«Tot el que vaig recuperar fou una 
moneda d'argent de cinquanta 
centims», ens deia. Aquella casa 
havia escat un veritaLíle niu de les 
arts: la poesía (el seu pare era un 
incansalile productor de sonets), la 
música (Pau Casáis hi havia cocat al 
saló, decorat per Jaume Busquets 
amb vidrieres ploiiiades i pintures 
al íresc), la literatura (francesa, 
naturalment) i la pintura (que 
aprengué a TEscola Massana. que 
dirigía el mateix Busquets). 
Les círcumstancíes familiars 
alluuyaren Joan-Josep Tharrats de 
Girona. Priiner va anar a Béziers 
(1932-34), i ais 17 anys a 
Barcelona. Enceta així un llarg 
paréntesi en la rclació amb la seva 
ciutac. Van ser els intensos anys del 
grup Dau al Sec (1948-1956), de 
les recerques técniques amb les 
seves maculatures; va crear revistes 
com Biaii + Nt'grc, va escriure 
llíbres i articles d'art i va exposar la 
seva obra arreu del món, pero no 
pas a Girona. Van acollir niostres 
seves les galeries de Cadaqués —on 
tenía una casa—, Cap de Creus 
(1956) i Es Portal (1971), i la 
galería Armengol d'Oloc. El 1975 
fou, dones, l'any en que Tharrats, 
després de voltar món, torna al seu 
Born. Va exposar després, el 1979, 
a la desapareguda galería 3 i 5, el 
mateix any a la galería Xaloc, de 
Platja d'Aro, í el 1985 a Expoart 
Montjui'c. 




La seva biogrnha arcístic;! és 
una llarga Uisca d'exits, di' 
guardóos i també de siJencis, 
espccialnient de.s del n iomcnt que 
la nialaltia raUunya del primer pía 
de Taccualitac cultural i artística. 
Isabel-Clara Simó va escriurc arraii 
de la mor t de Tartista: 
«M'escandalitza el silenci que ha 
planat sobre Tharrats... cree que 
aquest oblit és una injusticia...» 
N o ens va sorprendre que el 
darrer 6 de juliol fóssim pocs els 
que eos vaní aplegar a l'església de 
Cadaqués en el comiat de 
Tharrats, que reposa per senipre 
en el cementiri de Pordligac, un 
paisatgc que estima intensament. 
Tal volta la ciutat de Girona no va 
saber donar-li el Den vos guard 
que l'artista esperava. 
J.V. Gay 
Memoria 
de Joan Turón 
i Algans 
El passat mes d'agost ens va deixar Joan 
Turón i Algans, Fou un gironí de soca-rel 
amb una llarga i rica vida. A part de la 
seva professió -que li va permetre 
desenvolupar altres tasques- va partici-
par en un gran nombre d 'act iv i ta ts 
socials i culturáis. 
Joan Turón va néixer a Girona el 
27 de mar t de 1904. Ais 13 anys 
va anar d'aprenent de delineant al 
despatx de Tarquiteete Josep 
Esceve. Amb 24 anys, el 4 de 
gener de 1928, i després d'exercir 
de proíessional Iliure realitzant 
encarrecs, va intiressar com a 
delineant técnic a la Diputació, on 
va desenvolupar tota la seva vida 
protcssional. 
C o m a gran aíeccionat que 
era al dibuix. va formar part del 
Sindicar de Dibuixants de Girona 
durant les primeres décades de 
1900. Durant la Rcpiiblica de 
1937 l 'Ajuntament de Begur va 
demanar a aquesta cndtat que 
realitzés un dibuix per al paper 
moneda que la població va crear. 
L'encarregat de dissenyar-lo fou 
Joan Turón. Per aixó els bitllets 
están firmats a la part interior 
dreta amb la Uetra T. D e la 
impressió se'n va fer carree el diari 
L'Auiotuviiistii. propietat de Darius 
Rallóla, germa de Caries Rahola. 
Turón es va ocupar personalment 
de la tria de coloració i la 
siipervisió de l'eciició. 
Amb niotiu de la Guerra Civil 
i del periil que corria el patrimoni 
del país, la Generalitat va crear una 
Comissió de Patrimoni per 
salvaguardar-lo. La Delegado de 
Girona fou creada Tany 1936, 
després de Valzamiento, i va 
funcionar fms acabada la guerra. 
Joan Turón en forma part com a 
fnncionari de la Diputació, 
j tmtament amb Enrié Lílanch Ro ig 
{arquitecte de la Diputació i cap 
de la Comissió), Francesc Riuró 
Llapart (que en fou e! secretari). 
Caries Paiol Feliu, Eduard Fiol 
Marqués, Pere Vallmajó Perpinyá, 
Pau Planas Prats i Joan Subias 
Galtet. Tiu'ón fou el responsable 
de recollir i retristrar al Hibre 
d'entrades de la Comissió les noves 
incorporacions. Els objectes salvats 
per aquesta Comissió foren molts, 
pero sens dubce el mes important 
va ser el Marrirologi de Girona. 
Joan Turón també va 
participar etectivament en la vida 
social i esportiva de Girona. Va ser 
secretari de la secció de pesca del 
GEiEG, entitat a qué pertanyia 
cojiT a soci núm. 1 des de la seva 
fundació, el 1919. 
Els darrers anys, i malgrat 
Tedac i la seva delicada salut. 
encara s'interessava per tot el que 
feia referencia a Girona, Va ser, fms 





Entre el juliol i l'octubre de 2001 s'han 
pogutveure dues exposicions antologi-
ques de Jaume Faixó. al Museu d'Art i a 
la Fontana d'Orde Girona. 
Vaig conéixer en Jaume Faixó al 
coMegi, al Brugiiera, qiian elija 
presentava tics d'adolescent entre 
una colla de preadolescents. C o m 
que, a mes d'algunes actituds de 
rebeMia, el dpus presentava l'aspecte 
d'aquells guapos de poques páranles, 
era fácil veure en aquell Jaume un 
